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ABSTRAK 
Pekerjaan sebagai supir truk tidak mengenal waktu siang ataupun malam. Pada siang hari para supir 
truk berderet untuk mempersiapkan dan mengisi barang bawaan yang mereka akan angkut. Truk biasanya 
baru berjalan pada malam hari. Hal ini sekaligus untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas yang 
mengganggu aktivitas masyarakat pada waktu siang hari. Penyalahgunaan narkoba di sektor transportasi 
supir ini dikhawatirkan akan sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan transportasi publik. Oleh 
karena itu perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 
(P4GN) secara komprehensif pada sektor transportasi.Studi kualitatif dengan rancangan fenomenologi 
dilakukan untuk mengetahui perilaku penyalahgunaan narkoba pada supir truk di Kota Makassar. Data 
penelitian dikumpulkan melalui wawancara terhadap 10 informan. Selain itu, observasi juga dilakukan  
untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap informan terhadap perilaku 
penyalahgunaan napza yaitu informan akan menerima tawaran untuk mengonsumsi napza, karena apabila 
mereka menolak informan akan mendapatkan sanksi dari lingkungannya berupa pengucilan ataupun 
dimusuhi oleh temannya. Adapun kemauan informan untuk mendapatkan informasi untuk mengurangi 
ataupun berhenti dari penyalahgunaan napza dengan cara mendengarkan radio saat perjalanan 
mengemudikan truk atau menonton televisi saat informan istirahat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
semua informan menggunakan napza, namun jenis dan jumlahnya berbeda. 
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ABSTRACT 
Work as a truck driver don’t know the time wether if it is day or night. During the day the truck 
drivers lined up to prepare and fill the luggage that they would haul. Trucks usually run at night. It is 
also done to avoid traffic jams that disrupt the society activities during the day. Drugs abuse in the 
transport sector by drivers is feared would greatly interfere with the comfort and security of public 
transport. Therefore it is necessary to do Prevention and Combating Drugs Abuse and Illicit Traffic 
(P4GN)  efforts comprehensively in transport sector. Qualitative study with phenomenology design was 
conducted to know the abuse of narcotics and psychotropic subtances behaviors among the truck drivers 
in Makassar City. Data were collected through interviews with 10 informants. Besides that, observations 
were also conducted to maintain the data validity. The results revealed  that the informants  attitude 
towards drugs abuse behaviors was informants will accept an offer to consume drugs, because if they 
reject the informants would get punishment from their environments in the form of exclusion or hostility 
by their friends. The willingness of informants to get information to reduce or quit the drugs abuse by 
listening to the radio while driving a truck or watching television during the break time. This study 
concluded that all informants use drugs, but the types and amounts are different. 
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